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4 сентября 2019 г. 80-летний юбилей отме-
тил доктор медицинских наук, профессор, заслу-
женный деятель науки РФ Вячеслав Васильевич 
Ключевский. 
Вячеслав Васильевич родился в 1939 г. в Ярослав-
ле в семье врачей. Отец Василий александрович 
с 1938 г. работал в Ярославле участковым врачом, 
в годы Великой Отечественной войны возглав-
лял госпитальное отделение МедСБ действующей 
армии Северо-западного фронта, а в 1955 г. стал 
главным врачом клинической больницы имени 
н.а. Семашко. Мать Мария Семеновна многие годы 
проработала в Ярославле врачом-стоматологом.
В 1956 г. В.В. Ключевский поступил на лечебный 
факультет Ярославского медицинского института. 
Еще учась на третьем курсе института, Вячеслав 
Васильевич сделал свою первую самостоятельную 
полостную операцию — аппендэктомию, к окон-
чанию института их уже было 120. После оконча-
ния института в 1962 г. по распределению два года 
проработал хирургом в Мышкинской централь-
ной районной больнице. Вячеслав Васильевич до 
сих пор с благодарностью вспоминает своих нас-
тавников из Мышкинской больницы — хирургов 
Евгению Федоровну Ершову и анну Васильевну 
Полозову.
С 1964 по 1967 г. В.В. Ключевский обучался 
в аспирантуре на кафедре госпитальной хирургии 
Ярославского медицинского института под руко-
водством профессора а.К. Шипова, а затем рабо-
тал ассистентом этой кафедры. В 1967 г. Вячеслав 
Васильевич защитил кандидатскую диссертацию 
«Рациональные методы диагностики и лечения 
облитерирующего эндартериита». С 1 сентября 
1968 г. он был переведен на должность ассистента 
вновь созданной кафедры травматологии, ортопе-
дии и военно-полевой хирургии. 
С 1972 г. Вячеслав Васильевич — доцент этой 
кафедры. В 1975 г. он защитил докторскую дис-
сертацию «Демпферное скелетное вытяжение». 
В 1977 г. Вячеславу Васильевичу было присвоено 
ученое звание профессора.
С 01.09.1976 по 01.09.2017 г., т.е. 41 год, профес-
сор В.В. Ключевский возглавлял кафедру травма-
тологии, ортопедии и военно-полевой хирургии 
Ярославского государственного медицинского 
университета. С 1983 по 2007 г. он был главным 
травматологом-ортопедом Ярославской области. 
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В.В. Ключевским и его учениками разработаны 
и внедрены в клиническую практику демпфер-
ное скелетное вытяжение и остеосинтез перело-
мов стержнями из титановых сплавов. Профессор 
Ключевский является создателем нового направ-
ления — ангиотравматологии и одним из веду-
щих специалистов в области эндопротезирования 
крупных суставов.
Важная заслуга В.В. Ключевского — созда-
ние ярославской ортопедо-травматологической 
школы. Централизация ортопедо-травматоло-
гической помощи на базе одного 275-коечного 
ортопедо-травматологического центра с один-
надцатью специализированными отделениями 
позволила создать единые протоколы диагности-
ки и лечения больных с травмой на всех этапах 
эвакуации, снизить инвалидизацию населения 
Ярославской области от всех травм за последние 
годы в 3,9 раза, существенно увеличить интен-
сивность специализированной ортопедо-травма-
тологической помощи.
В.В. Ключевский является автором 21 изобре-
тения, им опубликовано более 230 научных работ, 
в том числе 15 монографий и руководств.
В.В. Ключевский подготовил 10 докторов и 27 
кандидатов наук.
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Он является членом-корреспондентом 
Российской академии технологических наук 
(1993), почетным профессором Ярославского и 
Воронежского государственных медицинских уни-
верситетов (2014). за долголетнюю плодотворную 
работу в области медицины Вячеслав Васильевич 
награжден орденом Дружбы народов (2009), се-
ребряным орденом «Меценаты Отечества» (2010), 
золотой медалью им. н.н.  Приорова «за вклад 
в развитие травматологии и ортопедии» (2001), 
нагрудными знаками «Отличник здравоохране-
ния», «за отличные успехи в работе» и «за заслуги 
перед г. Ярославлем» (2004).
В.В. Ключевский — почетный член ассоциации 
травматологов-ортопедов России, член редколле-
гий многих российских журналов по специально-
сти «травматология и ортопедия».
Вячеслав Васильевич — разносторонне образо-
ванный человек с широким кругом интересов, он 
сочиняет стихи и песни, увлекается литературой, 
особенно поэзией. Его любимый поэт — николай 
Рубцов, и читает он его самозабвенно, артистич-
но не только для себя, друзей и близких, но и на 
концертах в Ярославской филармонии. Вячеслав 
Васильевич — прекрасный семьянин, отец пяте-
рых детей, четверо из которых стали врачами.
Коллектив кафедры травматологии и ортопедии ФГБОУ ВО «Ярославский государственный медицин-
ский университет» и редакция журнала поздравляют Вячеслава Васильевича с юбилеем и желают ему много 
лет плодотворной деятельности, крепкого здоровья, благополучия!
